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ɋɚɜɱɟɧɤɨ Ɂɨɹ ȼɹɱɟɫɥɚɜɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ.  
ɈɋɇɈȼɇȱȼɂɆɈȽɂȾɈɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇɂɏɉɊɈȽɊȺɆɍ 
ȻȺɁɈȼȱɃɋȿɊȿȾɇȱɃɈɋȼȱɌȱ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɩɢɬɚɧɧɹɦɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ (ɇɄɉ) ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, 
ɜɤɚɡɚɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɢɯ ɬɚ ɩɨɞɚɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɇɄɉ ɿɡ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɞɥɹɛɚɡɨɜɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɞɥɹɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɮɨɪɦɿɦɟɬɨɞɿɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɭɪɨɤɿɜ, 
ɚ ɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜ ɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɣ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɩɿɞɧɹɬɢɹɤɿɫɧɢɣɪɿɜɟɧɶɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ (ɥɟɤɰɿɣɧɢɯɬɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ), ɚɭɞɢɬɨɪɧɨ-
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. ɇɢɧɿ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɫɚɦɟ: ɬɟɤɫɬɨɜɿɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɝɪɚɮɿɱɧɿɪɟɞɚɤɬɨɪɢɬɨɳɨ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɬɚɬɬɿ ɽ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɨɫɜɿɬɭ, 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɛɚɡɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɩɪɚɜɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ ɡ 
ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɧɚɞɚɧɧɹɦɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɳɨɞɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɁɇɁ. 
Ʉɨɠɟɧ ɉɉɁ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɿ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿ 
ɹɤɨɫɬɿ, ɜɥɚɫɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, ɟɫɬɟɬɢɤɭ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɦɿɫɬ, 
ɫɩɨɫɨɛɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɬɪɨɤɚɬɨɫɬɿ ɫɩɟɤɬɪɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɡɚɞɭɦɨɤ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɽ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ [10]. 
ɇɚɞɭɦɤɭɛɚɝɚɬɶɨɯɹɤɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɬɚɤɿɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ (ȻɪɨɧɲɬɟɣɧȯɆ., 
Ƚɚɪɟɽɜɚ ɅɊ., Ɂɚɤɿɪɨɜɚ ȽɎ, ɄɨɡɥɨɜɈȺ., ɋɨɥɨɞɨɜɚ ȯȺ., ɏɨɥɨɞɨɜȯɇ., ɆɨɪɝɭɧɈɆ., 
ɉɿɞɥɚɫɢɣ Ⱥȱ., Ɇɚɲɛɢɰɶ ȯȱ.) [1–4] ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢɬɨɦɭ, ɳɨɰɟɞɨɡɜɨɥɢɬɶɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ 
ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɇɄɉ), ɚɥɟɧɟɦɚɽɽɞɢɧɨʀɞɭɦɤɢɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɣɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ [4], ɳɨɭɫɤɥɚɞɧɸɽ 
ɩɪɨɰɟɫɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɸɰɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȯȱ. Ɇɚɲɛɢɰɶɩɪɨɩɨɧɭɽɬɚɤɢɯ 
ɩ¶ɹɬɶɬɢɩɿɜɇɄɉ: ɚ) ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɿ; ɛ) ɬɶɸɬɨɪɫɶɤɿ; ɜ) ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɝ) ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿ 
ɬɚɦɨɞɟɥɸɸɱɿ; ɞ) ɿɝɪɨɜɿ [4].  
ɈɞɧɿɽɸɿɡɮɨɪɦɇɄɉɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, ɳɨ, ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɧɶɨɦɭ, ɦɨɠɟ ɧɚɥɟɠɚɬɢ ɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɇɄɉ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɥɿɞ 
ɩɨɝɨɞɢɬɢɫɹ ɡ ɚɜɬɨɪɚɦɢ (ȯɜɪɟɿɧɨɜ ȯȼ., ɄɚɣɦɢɧȼȺ. [5]), ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ 
ɩɨɜɢɧɟɧɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢɡɚɫɜɨɽɧɿɡɧɚɧɧɹɬɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɧɨɜɭɩɨɪɰɿɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɿɥɶɤɢɩɿɫɥɹ 
ɭɠɟɡɚɫɜɨɽɧɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ .  
ɐɿɤɚɜɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɇɄɉ ɜ ɚɝɪɚɪɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ [http://www.sau.sumy.ua/elbooks/EL_POS.doc]. Ɍɚɤ, ɭ Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝɚɯ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢɨɛɨɥɨɧɤɢ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ [6], ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɦɨɠɧɚ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɬɚɤɿɜɢɦɨɝɢ:  
x ɨɫɧɨɜɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ – ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɣɨɝɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦ; 
x ɭ ɜɫɬɭɩɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɞɨɤɥɚɞɧɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɣɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
x ɡɦɿɫɬ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɫɤɥɚɞɟɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɿɞ 
ɱɚɫɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭ) ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɬɚ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɢɦɢ «ɩɨɪɰɿɹɦɢ» (ɞɨɡɚɦɢ), 
ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨɩɪɚɜɢɥ «ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ» ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɛɭɞɟɧɚɜɟɞɟɧɨɞɚɥɿ); 
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦɨɠɟ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɶ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɤɫɬɭ ɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɶ 
ɪɢɫɭɧɤɚɦɢɬɚɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ; 
x ɞɥɹ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɞɚɜɚɬɢɫɶ 
ɩɪɢɤɥɚɞɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɬɚɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹɡɚɞɚɱ; 
x ɦɟɪɟɠɟɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ «ɦɿɬɤɢ» (ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ) ɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɥɢɫɶ ɪɚɧɿɲɟ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɱɢ ɨɤɪɟɦɿ ɫɬɚɬɬɿ, 
ɹɤɿɞɟɬɚɥɿɡɭɸɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ; 
x ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨʀ «ɩɨɪɰɿʀ» ɬɚ ɦɨɞɭɥɹ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ 
ɬɟɫɬɢ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ, 
ɬɪɟɧɭɜɚɥɶɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ (ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ) ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ) ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɣɨɝɨɡɦɿɫɬɭɩɨɜɢɧɧɚɦɿɫɬɢɬɢɬɚɤɿɪɨɡɞɿɥɢ: 
x ɜɫɬɭɩ ɞɨ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɿɫɬɨɪɿɹ, ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɦɿɫɰɟ ɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɨɤ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢɩɪɨɝɪɚɦɢɡɚɮɚɯɨɦ); 
x ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
x ɦɟɬɭɿɡɚɞɚɱɿɜɢɜɱɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
x ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ ɪɨɡ
ɹɫɧɟɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ; 
x ɡɦɿɫɬɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ; 
x ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ), ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚ ɦɨɞɭɥɹɦɢ 
ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ) ɬɚɨɤɪɟɦɢɦɢ «ɞɨɡɚɦɢ»; 
x ɬɟɫɬɢ, ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɡɚɞɚɱɿ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ ɞɥɹ ɬɪɟɧɿɧɝɭ (ɩɿɫɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɞɨɡɢ, 
ɪɨɡɞɿɥɭ, ɦɨɞɭɥɹ); 
x ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣɬɟɫɬ; 
x ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
x ɫɥɨɜɧɢɤɬɟɪɦɿɧɿɜ; 
x ɫɩɢɫɨɤɫɤɨɪɨɱɟɧɶɿɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ; 
x ɜɢɫɧɨɜɤɢ (ɡɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ); 
x ɫɩɢɫɨɤ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (ɨɫɧɨɜɧɨʀ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ, ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ) ɬɚ ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢ; 
x ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦɨɠɭɬɶ ɜɤɥɸɱɚɬɢɫɶ ɫɬɚɬɬɿ ɡ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ 
ɜɢɞɚɧɶ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, «ɦɿɬɤɢ» (ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ) ɧɚɿɧɲɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɢɞɚɧɧɹ, 
ɫɚɣɬɢɮɿɪɦɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɿɬ. ɞ.; 
x ɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢɡɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɭɩɨɜɢɧɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɶ 
ɮɭɧɤɰɿʀɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
Ⱦɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (ɇɄɉ) ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ (ɉɆɄ), ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɉɉɁ), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɭɪɫɢ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɚɬɥɚɫɢ, ɛɚɡɢ 
ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɿɧ. 
Ɍɚɤɢɣɲɢɪɨɤɢɣɚɫɩɟɤɬɧɚɡɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɩɨɫɬɿɣɧɨɞɨɩɨɜɧɸɽɬɶɫɹɜɫɟɧɨɜɢɦɢ 
ɧɚɡɜɚɦɢ . Ⱥɥɟɜɫɿɯʀɯɨɛ¶ɽɞɧɭɽɽɞɢɧɚɰɿɥɶ – ɭɫɟɰɟɡɚɫɨɛɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. Ⱦɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɭ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɿ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɲɤɿɥ. ɐɟ, ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ, 
ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɞɨɤɚɡɨɦ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɇɄɉ, ɉɉɁ ɜ ɦɟɠɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [7].  
ɓɨɛ ɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɜ ɡɚɝɚɥɿ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ʀɯ ɫɥɿɞ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɁɚɤɨɧɭɩɪɨɨɫɜɿɬɭ, Ɂɚɤɨɧɭɩɪɨɦɨɜɭ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɛɚɡɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ 
[9], ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɪɨɝɪɚɦɚɦɬɚɿɧɲɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɩɪɚɜɨɜɢɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ. ȼɨɧɢɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɱɢɧɧɿɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿɬɚɿɧɲɿɜɢɦɨɝɢ. 
ɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨɇɄɉ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɯɜɚɥɟɧɿ 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿɽɸ Ɂɇ ɬɚ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 2007 ɪɿɤ, ɳɨɦɚɸɬɶ ȽɪɢɮɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜɿɞ 21.06.2004 ɪ. ɡɚ ʋ 757/9356 
[http://www.mon.gov.ua/laws/MON_433.doc]. 
Ⱦɨɬɚɤɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɛɿɥɹ 150 ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɚɧɿɧɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɬɚ 
ɤɨɲɬɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ 
ɧɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɚ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɛɢɪɚɬɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɇɄɉɡɚɨɫɜɿɬɧɿɦɢɝɚɥɭɡɹɦɢ, ɳɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿȾɟɪɠɚɜɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦɛɚɡɨɜɨʀ ɿ 
ɩɨɜɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [9]. Ȼɚɡɚ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɭ ɬɚɛɥɢɱɧɿɣ ɮɨɪɦɿ, ɞɟ ɩɨɞɚɧɨ ɧɚɡɜɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɤɥɚɫɢ – ɡ 1 ɞɨ 11, ɪɿɤɜɢɞɚɧɧɹɬɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹȽɪɢɮɭ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɇɄɉ.  
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɇɄɉ ɞɚɧɨɝɨ ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɫɩɢɫɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɩɪɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɩɟɪɟɥɿɤɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿɝɨɪɞɥɹ 
ɞɿɬɟɣ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ( ɰɟ ɥɢɲɟ ɉɉɁ «Ɇɭɡɢɱɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ 1–4 ɤɥɚɫɢ» ɬɚ 
©ɉɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ», «əɿɍɤɪɚʀɧɚ» ɞɥɹ 3 ɬɚ 4 ɤɥɚɫɿɜ). əɤɞɨɜɨɞɢɬɶɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɬɚɤɢɣɩɨɩɢɬ 
ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɬɢɯɿɣɧɨ, ɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
©ɩɿɪɚɬɫɶɤɢɯ» ɪɨɡɪɨɛɨɤɬɚɩɪɢɞɛɚɧɧɹʀɯɧɚɪɢɧɤɭɩɪɢɜɚɬɧɨ [7].  
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɪɚɦɤɚɯɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɝɚɥɭɡɿ, ɳɨɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɡɜ
ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɡ ɿɧɲɢɯ (ɛɿɥɶɲ ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ, 
ɜɢɜɱɟɧɢɯ, ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ) ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ., ɨɞɧɚɤ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɚɤɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɧɟ ɽ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦɬɚɜɢɛɿɪʀɯɜɨɱɟɜɢɞɶɞɭɠɟɨɛɦɟɠɟɧɢɣ. 
Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.  
Ⱥɥɝɟɛɪɚ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
©Ⱥɥɝɟɛɪɚ, 10 ɤɥɚɫ» 
Ⱦɉ «ɇȼɉ 
ɍɤɪɩɪɢɥɚɞɫɟɪɜɿɫ» 
2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
©Ⱥɥɝɟɛɪɚ, 11 ɤɥɚɫ» 
Ⱦɉ "ɇȼɉ 
ɍɤɪɩɪɢɥɚɞɫɟɪɜɿɫ 
2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
©Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɨɱɧɨɫɬɟɣ 
Ⱥɥɝɟɛɪɚ, 7-9"» 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣȾɉɍ 2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ «ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɥɿɧɿɣɧɢɯɪɿɜɧɹɧɶ» 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣȾɉɍ Ʌɢɫɬɜɿɞ 02.08.02, ʋ1/11-
2671 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
©ɌȿɊɆ VII» ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɏɟɪɫɨɧɫɶɤɢɣȾɉɍ Ʌɢɫɬɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-
657 ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ƚɟɨɦɟɬɪɿɹ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
©Ƚɟɨɦɟɬɪɿɹ, 10 ɤɥɚɫ» 
ɁȺɌ «Ɇɚɥɶɜɚ»  2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
©Ƚɟɨɦɟɬɪɿɹ, 11 ɤɥɚɫ» 
ɁȺɌ «Ɇɚɥɶɜɚ»  2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
©Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɨɱɧɨɫɬɟɣ 
Ƚɟɨɦɟɬɪɿɹ, 7-9"» 
ɁȺɌ «Ɇɚɥɶɜɚ» 2006, ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɚɤɟɬɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ  ɝɟɨɦɟɬɪɿʀ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ Ⱦɉɍ 
ɿɦ. Ƚɋɋɤɨɜɨɪɨɞɢ 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 2002, 1/11-2635 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 5-6 ɤɥɚɫɢ" 
ɉɉ "Ʉɨɧɬɭɪɩɥɸɫ" 2006, ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
GRAN 
ɌɈȼ "Ɋɟɫɩ. ɧɚɜɱ.-
ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɰɟɧɬɪ 
ȾȱɇȱɌ" 
2002, ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɟɳɨ ɲɢɪɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɉɉɁ ɬɚ ɇɄɉ ɞɥɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭɞɥɹɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ȼɿɨɥɨɝɿɹ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
Ȼɿɨɥɨɝɿɹ, 10 ɤɥɚɫ" 
ɁȺɌ " Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ" 
2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, 
10-11 ɤɥ." 
AT «CMIT» Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 24.05.06, ʋ1/11-
2582 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡacɿɛ 
©Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɨɱɧɨɫɬɟɣ 
Ȼɿɨɥɨɝɿɹ,6-11 ɤɥ."» 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -
ɆɿɤɪɨɌɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-662 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ "ɒɤɿɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɡ 
ɛɿɨɥɨɝɿʀ, 6-11 ɤɥ." 
ɇɌɍ ɍɄɉȱ" ɦ. 
Ʉɢʀɜ 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 29.04.05, ʋ1/11-
2111 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ «Ȼɿɨɥɨɝɿɹ 8-9» ȱɧ-ɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɲɬɭɱɧɨɝɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɆɈɇ i 
HAH ɍɤɪɚʀɧɢ ɦ. 
Ⱦɨɧɟɰɶɤ 
Ʌɢɫɬ ɇɆɐ ɜɿɞ 10.11.03 
ɋɯɜɚɥɟɧɨɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ «Ȼɿɨɥɨɝɿɹ 
ɥɸɞɢɧɢ, 8-9» 
ɁȺɌ "Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ" 
2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
  ɏɿɦɿɹ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
©ɇɚɜɱɚɥɶɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
"XiɦLɹ, 8"»  
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -
ɆɿɤɪɨɌɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 29.04.05, 
ʋ1/11-2113 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɏɿɦɿɹ, 9 ɤɥɚɫ" 
ɉɉ "Ʉɨɧɬɭɪɩɥɸɫ"  2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
Ɉɪɝɚɧɿɱɧɚɯɿɦɿɹ 10-11" 
ɁȺɌ " Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ" 
2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
©Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɨɱɧɨɫɬɟɣ 
ɏɿɦɿɹ, 10-11"» 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -
ɆɿɤɪɨɌɟɯɧɨ"  2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ "ɒɤɿɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ ɡ 
[ɿɦɿʀ, 8-11 ɤɥ." 
ɇɌɍɍɄɉȱ" ɦ. Ʉɢʀɜ Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 29.04.05, 
ʋ1/11-2110 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ xiɦɿɱɧa ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ , 8-11 
ɤɥ." 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -
ɆɿɤɪɨɌɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 30.05.05, 
ʋ1/11-2752 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɉɁ „ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɯɿɦɿɱɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, 8-
11 ɤɥ." 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ 
Ⱥɉɇɦ. Ʉɢʀɜ 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 30.05.05, 
ʋ1/11-2752 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɨɱɧɨɫɬɟɣ 
"Xiɦɿɹ, 8-9 ɤɥɚɫɢ" 
ɁȺɌ "Ɇɚɥɶɜɚ" Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.02.05, 
ʋ1/11-658 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɌɚɛɥɢɰɹɆɟɧɞɟɥɽɽɜɚ" 
ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ Ⱦɉɍ 
ɿɦ. Ƚɋɋɤɨɜɨɪɨɞɢ 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.02.05, 
ʋ1/11-667 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
  Ɏɿɡɢɤɚ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
Ɏɿɡɢɤɚ-7" 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-
666 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
Ɏɿɡɢɤɚ-8" 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-
665 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
Ɏɿɡɢɤɚ-9" 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-
660 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ 
ɮɿɡɢɤɢɞɥɹ 10 ɤɥɚɫɭɁɇɁ" 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 30.05.05, ʋ1/11-
2754 ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ 
ɁȺɌ " Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 30.05.05, ʋ1/11-
2753 ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɮɿɡɢɤɢɞɥɹ 11 ɤɥɚɫɭɁɇɁ" ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɮɿɡɢɱɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ , 10-
11 ɤɥ." 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-
672 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɨɱɧɨɫɬɟɣ 
Ɏɿɡɢɤɚ, 10-11 ɤɥ." 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 22.03.05, ʋ1/11-
1185 ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɮɿɡɢɱɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ , 7-9 
ɤɥ." 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-
663 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
©Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɨɱɧɨɫɬɟɣ 
Ɏɿɡɢɤɚ, 7-9 ɤɥ."» 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-
659 Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡaciɛ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɡɚɞɚɱɧɢɤ "Ɏɿɡɢɤɚ, 7-9" 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-
1186 ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɿɞ 
Ʉɜɚɡɚɪ-Ɇɿɤɪɨ""ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɮɿɡɢɱɧɚ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ","Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɧɚɨɱɧɨɫɬɟɣ" 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -Ɇɿɤɪɨ 
Ɍɟɯɧɨ" 
2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡɚɫɿɛ 
Ɍɟɩɥɨɜɿ ɩɪɨɰɟɫɢ "," ɇɚɝɪɿɜɚɧɧɹ", 
ɉɥɚɜɥɟɧɧɹ ɿ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɹ", 
ɉɚɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɹ" ɿ 
Ƚɨɪɿɧɧɹ". 
ȺɌɁɌ "Ʉɜɚɡɚɪ -
ɆɿɤɪɨɌɟɯɧɨ" 
  
ɐɢɤɥ ȼɿɞɟɨɮɿɥɶɦɿɜ ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ 
"Channel" 
ɈɈɈ "ȼɿɡɢɬ",  
ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ 
Ʌɢɫɬ ɜɿɞ 05.05.05, ʋ1/11-
2104 ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ ɈɈɈ "ȼɿɡɢɬ",  
ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ 
Ʌɢɫɬ ɇɆɐ ɜɿɞ 16.11.05 
ʋ1/11-66836 ɋɯɜɚɥɟɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢɉɉɁɡɿɫɬɨɪɿʀɍɤɪɚʀɧɢɬɚȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀɿɫɬɨɪɿʀɞɥɹɫɬɚɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀɲɤɨɥɢ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɬɥɚɫɡɿɫɬopiʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, 5 ɤɥɚɫ 
ɁȺɌ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɟɪɟɞ. ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
ɋɯɜɚɥɟɧɨɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ 
ɋɜɿɬɚɧɬɢɱɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ, 6 ɤɥɚɫ" 
ɉɉ «Ʉɨɧɬɭɪ 
ɩɥɸɫ» 
2006, Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɡacɿɛ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɚɬɥɚɫ ɞɥɹ ɤɭɪɫɭ ɡ 
ɿFɬopiʀɍɤɪɚʀɧɢ, 7 ɤɥɚɫ". 
ɁȺɌ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
Ʌɢɫɬ ɇɆɐ ɜɿɞ 27.05.05, 
ʋ1.11-2718 ɋɯɜɚɥɟɧɨ 
ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
  
 
 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡaciɛ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɬɥɚɫɞɥɹɤɭɪɫɭɡ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ icɬopiʀ, 8 ɤɥ." 
ɁȺɌ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
Ʌɢɫɬɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-654 
ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɩɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ " 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɬɥɚɫɞɥɹɤɭɪɫɭɡ 
icɬopiʀ" ɍɤɪɚʀɧɢ, 8 ɤɥ." 
ɁȺɌ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
Ʌɢɫɬɜɿɞ 29.04.05, ʋ1/11-
2112 ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ 
Ʉɭɥɶɬɭɪɚɞɨɛɢɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ, 8 ɤɥɚɫ" ɉɉ "Ʉɨɧɬɭɪɩɥɸɫ" 
 2006, ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡaciɛ 
ȱɫɬɨɪɿɹɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹ 9 ɤɥɚɫɭ" 
ɌɈȼ "Ʉɨɦɩɚɧɿɹ 
Ⱦɿɽɡɩɪɨɞɭɤɬ" 
ɅɢɫɬɇɆɐɜɿɞ 29.12.04, 
ʋ1039 ɋɯɜɚɥɟɧɨɁɇɿɇɆɊɡ 
ɩɢɬɚɧɶɨɫɜɿɬɢɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ 
ɡaciɛȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɬɥɚɫɞɥɹɤɭɪɫɭɡ 
ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ icɬopɿʀ", 9 ɤɥ. 
ɁȺɌ©ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
Ʌɢɫɬɜɿɞ 02.06.05, ʋ1/11-
2857 ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ. 
ȱɫɬɨɪɿɹɍɤɪɚʀɧɢɿɡɫɟɪɟɞɢɧɢ XVIII ɞɨ 
XX ɫɬɨɥɿɬɬɹ. 
ɌɈȼ "Ʉɨɦɩɚɧɿɹ 
Ⱦɿɽɡɩɪɨɞɭɤɬ" 
ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ 
ȱɫɬɨɪɿɹɍɤɪɚʀɧɢ, 9 ɤɥɚɫ" ɉɉ "Ʉɨɧɬɭɪɩɥɸɫ" 
 2006, ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡaciɛ 
ȱɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ "ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ icɬopiɹ, 10 ɤɥɚɫ ɌɈȼ "ȺȼɌɥɬɞ." 
Ʌɢɫɬɜɿɞ 15.02.05, ʋ1/11-655 
ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɉɁ "ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɬɥɚɫɡɤɭɪɫɭ 
"Icɬopiʀɍɤɪɚʀɧɢ, 10 ɤɥ." ɞɥɹɁɇɁ" 
ɁȺɌ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
Ʌɢɫɬɜɿɞ 07.03.06, ʋ1/11-974 
ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡaciɛ 
ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ icɬopiɹ. ɇɨɜɿɬɧɹ icɬopiɹ 
1939-2003" ɞɥɹ 11 ɤɥɚɫɭ 
ɌɈȼ "Ʉɨɦɩɚɧɿɹ 
Ⱦɿɽɡɩɪɨɞɭɤɬ" 
Ʌɢɫɬɜɿɞ 14.01.04, ʋ1/2-98 
ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡaciɛ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɬɥɚɫɡɇɨɜɨʀɿɫɬopiʀ 
(1789-1914 pp.) ɞɥɹ 11 ɤɥɚɫɭ  
ɁȺɌ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
ɅɢɫɬɇɆɐɜɿɞ 29.06.04, 
ʋ441 ɋɯɜɚɥɟɧɨɤɨɦiciɽɸ 3H 
ɬɚɲɤɿɥɶɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɇɆɊɡɩɢɬɚɧɶɨɫɜɿɬɢɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ 
"Hɨɜɿɬɧɹ icɬopiɹɍɤɪɚʀɧɢ" ɞɥɹ 11 
ɤɥɚɫɭ 
ɌɈȼ "Ʉɨɦɩɚɧɿɹ 
Ⱦɿɽɡɩɪɨɞɭɤɬ" 
Ʌɢɫɬɜɿɞ 14.03.05, ʋ1/11-
1015 ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɬɥɚɫɡɿFɬopɿʀɍɤɪɚʀɧɢ 
(1939-2005ɪɪ.) ɞɥɹ 11 ɤɥɚɫɭɁɇɁ". 
ɁȺɌ «ȱɧɫɬɢɬɭɬ 
ɩɟɪɟɞɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» 
Ʌɢɫɬɜɿɞ 12.07.05, ʋ1/11-664 
ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡɚɫɿɛ 
ɇɨɜɿɬɧɹɿɫɬɨɪɿɹ, 11 ɤɥɚɫ" ɉɉ "Ʉɨɧɬɭɪɩɥɸɫ" 
 2006, ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɡaciɛ 
ɆɿɮɢɧɚɪɨɞLɜɫɜɿɬy" 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɛɥɟɦ 
ɲɬ. ɿɧɬɟɥ. ɆɈɇ i 
HAH ɍɤɪɚʀɧɢɦ. 
Ⱦɨɧɟɰɶɤ 
ɅɢɫɬɇɆɐɜɿɞ 10.11.03 
ɋɯɜɚɥɟɧɨɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɣɤɭɪɫ "ȱɫɬɨɪɿɹɍɤɪɚʀɧɢ, 
7-11 ɤɥɚɫɢ" 
ɇɌɍɍɄɉȱ" ɦ. Ʉɢʀɜ 2006, ɊɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɭɦɟɠɚɯɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɧɟɦɚɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɜɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɜɢɦɨɝɢɞɨɉɉɁɬɚʀɯɫɬɚɧɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɨɫɜɿɬɿ. Ⱥɥɟɦɨɠɧɚɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɢɉɉɁ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɤɢɯ ɦɚɸɬɶ ɫɬɚɬɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ [8]. 
Ȼɚɠɚɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɉɉɁ ɧɚɜɿɬɶ ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɬɟɦɢ ɡ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɹɤɿ ɛ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɧɟ ɡɦɿɫɬɨɦ ɱɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚ 
ɫɬɢɥɟɦ ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ʌɢɲɟ ɬɚɤ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɧɚ 
ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɫɬɢɯɿɣɧɨ ɿ ɧɟ ɭɡɚɤɨɧɟɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ɇɚɣɠɟ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ ɮɨɧɞ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɿ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ ɥɿɰɟɧɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɹɤ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ, ɬɚɤɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦɢɮɚɯɨɜɢɦɢɜɢɞɚɧɧɹɦɢ 
ɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɭɱɧɿɜ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨɜɿɞɫɭɬɧɽɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡ 
ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɧɟ ɫɩɪɢɹɽ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɩɟɪɟɥɿɤ ɥɟɝɚɥɶɧɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ.  
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɲɢɪɲɟ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɬɚ 
ɪɟɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɬɿɥɶɤɢɭɪɚɡɿɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɰɿɥɨʀ 
ɧɢɡɤɢ ɜɢɳɟ ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɜɡɚɽɦɨɞɿɸɜɱɢɬɟɥɹɬɚɭɱɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢɛɭɫɿɚɫɩɟɤɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ 
— ɜɿɞɩɨɞɚɧɧɹɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɢɡɧɚɧɶɭɱɧɹɞɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɿɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹɣɨɝɨɡɧɚɧɶɬɚɭɦɿɧɶ. 
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ȼȻȺɁɈȼɈɆɋɊȿȾɇȿɆɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂɂ 
ɋɚɜɱɟɧɤɨɁȼ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɳɟɧɚɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɜɨɩɪɨɫɚɦɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ (ɍɄɉ) ɜ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɨ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɭɱɟɛɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, 
ɭɤɚɡɚɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɧɢɦ ɢ ɞɚɧ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ 
ɍɄɉɢɡɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟɦɨɠɧɨɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶɞɥɹɛɚɡɨɜɨɝɨɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɭɱɟɛɧɵɟ ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ, ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɟɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ. 
THE MAIN REQUIREMENTS TO EDUCATIONAL SOFTWARE FOR THE BASE 
SECONDARY EDUCATION 
Savchenko Z. 
Resume 
The article deals with the efficiency of educational computer programs (ECP) use in the 
computer based educational environment, the basic requirements to them as well as the list of 
certificated developments of ECP for science subjects, which can be recommended for the base 
secondary education. 
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